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a jprotmiría de L e ó n 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS L O S DÍAS 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : ; 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u c ficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
Administración provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Sección provincial de Agricultura. 
Circular. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
. Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Adminis trac ión de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Requisitorias. 
Anuncios particulares. 
Relación de las licencias de uso de 
de caza y armas cortas expedidas 
durante el mes de Abr i l último. 
Oeierao civil ie la provincia de Lefio 
SECCIÓN P R O V I N C I A L 
D E A G R I C U L T U R A 
C I R C U L A R 
E l Excrao. Sr. Ministro de Agr icu l -
tura ha dictado la Orden siguiente: 
«Las medidas de previs ión condu-
centes a atenuar posibles daños y 
perjuicios inevitables por la difusión 
de la plaga de la langosta, son tanto 
m á s eficaces cuando la asistencia de 
todos los interesados en el cumpl i -
miento de los deberes y obligaciones 
que imponen las disposiciones v i -
gentes, no necesitan otro es t ímulo 
del Poder públ ico que el auxi l io 
para completar medios y elementos 
indispensables para las c a m p a ñ a s 
recomendadas; pero cuando tal asis-
tencia falta precisamente en las épo-
cas que una prudente observac ión 
permite sospechar y a ú n conocer 
los verdaderos focos de aovación, no 
solo se traduce en el menor resultado 
prác t ico de las medidas a aplicar, 
sino que impide tener preparados 
con la an te lac ión necesaria los me-
dios que requiera la verdadera i m -
portancia de la plaga. 
Durante la c a m p a ñ a que finaliza, 
se ha observado que la falta de celo 
por parte de las Juntas locales de 
algunas provincias imp id ió en los 
momentos oportunos llevar a cabo 
la debida c o m p r o b a c i ó n de los terre-
nos infectos y el consiguiente sanea-
miento en la c a m p a ñ a de invierno, I 
dificultando t ambién , como conse-
cuencia, el desarrollo de los planes 
de ext inción en la de primavera, cir-
cunstancias que aconsejan recordar 
preceptos vigentes de la Ley de P la -
gas del campo de 21 de Mayo de 1908 
en cuanto se refiere a la vigilancia 
de las zonas sospechosas, compro-
bac ión y acotamiento de los terrenos 
infectos y saneamiento de los mis-
mos, con las aclaraciones y amplia-
ciones que determina el Decreto de 
20 de Junio de 1924 y Orden de 18 de 
Mayo de 1925, así como las faculta-
des conferidas a los Gobernadores 
civiles por Decreto de 16 de D i c i e m -
bre de 1910 en cuanto a la e jecución 
de la Ley para que oportunamente 
aplicados eviten la posibi l idad de 
una difusión de la plaga en benefi-
cio de todos los interesados. 
E n virtud de lo expuesto, este M i -
nisterio se ha servido disponer lo si-
guiente: 
1.° Que por los Gobernadores c i -
viles de las provincias invadidas por 
la plaga de la langosta, se proceda 
inmediatamente a publicar la pre-
sente Orden en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia respectiva, obligando 
a los Alcaldes comuniquen a las Jun -
tas locales de Informaciones agr íco-
las, como encargadas por el Decreto 
de 29 de A b r i l de 1927 del cometido 
de las antiguas Juntas locales de de-
fensa de plagas, la necesidad inelu-
dible de complimentar, sin excusa 
alguna, lo preceptuado en el a r t í cu -
lo 58 de la Ley, dando conocimiento 
inmediato de la existencia de la pla-
ga a los ingenieros Jefes de las Sec-
ciones ag ronómicas como Delegados 
de los Gobernadores civiles para tal 
servicio. 
Los propietarios y colonos, los In-
genieros cíe todas clases y sus Ayu-
dantes, la Guardia c iv i l , los Guardas 
municipales de campo, los Guardas 
jurados, los de montes y cuantos 
tengan a su cargo servicios de cus-
todia o vigilancia rural , quedan obl i -
gados en a r m o n í a con el articulo 3.° 
de la Ley, a dar conocimiento de la 
existencia de la plaga a las Juntas 
locales para así facilitar su actua-
ción. 
2.° Que tan pronto reciban las 
denuncias de las Juntas locales los 
Ingenieros Jefes de las Secciones 
ag ronómicas , p rocederán éstos con 
el personal técnico a g r o n ó m i c o a sus 
órdenes , a realizar los trabajos e i n -
formaciones oportunas para el auxi-
l io de las mencionadas Juntas, exigir 
después conforme precep túa el ar-
t ículo 60 de la Ley a los propietarios 
y colonos en su caso, y dentro de la 
primera quincena de Agosto, una re-
lación de las hec tá reas que en sus 
propiedades y en las fincas que ex-
ploten estén infectadas y en la que 
manifiesten si están dispuestos a pro-
ceder a la ext inción por contar con 
medios para ello, o de lo contrario, 
se les i m p o n d r á la multa de 10 a 50 
pesetas por hectárea que determina 
el a r t ícu lo 63 de la Ley. 
A los efectos de la dec la rac ión de 
terrenos invadidos y d e m á s obliga-
ciones que impone la Ley, los fun-
cionarios que tengan a su cargo te-
rrenos del Estado, así como los 
Ayuntamientos y Empresas de ferro: 
carriles, por cuanto sean de su pro-
piedad, concesión o admin i s t rac ión , 
obse rva rán t a m b i é n el m á s exacto 
cumplimiento, conforme a los ar-
t ículos 75, 78, 82 y d e m á s concor-
dantes de la Ley. 
3. ° L a re lac ión completa de los 
terrenos acotados por contener gér-
men de langosta, estará terminada, 
sin excusa ni pretexto alguno el día 
31 de Agosto p róx imo y remitida a la 
Dirección general de Agricul tura an-
tes del 10 de Septiembre siguiente. 
4. ° Las Juntas locales p rocederán 
con la mayor escrupulosidad al aco-
tamiento del terreno infestado para 
que en todo momento pueda ser 
comprobado por el personal agronó-
mico, debiendo l ambién cumplimen 
tar, sin excusa alguna, en todas sus 
partes lo dispuesto en los ar t ículos 
del Capí tu lo III de la Ley de Plagas, 
y especialmente en el 63, 65 y 68, se-
gún dispone la Orden de 18 de Mayo 
de 1926, dictada como ac la rac ión de 
los mismos para su ap l icac ión . 
6.° Quedan autorizados los Go-
bernadores civiles para imponer 
cuantas multas y sanciones autoriza 
la legislación vigente para los que 
np cumplan los terminantes precep-
tos de la Ley. 
6.° Por la Dirección general de 
Agricul tura se d a r á n las instruccio-
nes complementarias que estime per-
tinentes para el mejor cumplimiento 
de la presente Orden» . 
E n consecuencia, reitero la Ci rcu-
lar de 28 de Junio ú l t imo (BOLETÍN 
OFICIAL, n.0 152 del 2 de Julio), que 
se amp l í a con la presente Orden M i -
nisterial, previniendo que exigiré su 
más exacto cumplimiento sin admi-
tir pretexto n i excusa alguna. 
León, 4 de Ju l io de 1934. 




L a Bañeza 
Por este Ayuntamiento y a instan-
cia del mozo Víctor López O m a ñ a s , 
n ú m e r o 28 del reemplazo de 1930, se 
ha instruido expediente justificativo 
para acreditar la ausencia por m á s 
de diez años e ignorado paradero de 
su padre Baltasar López García y a 
los efectos dispuestos en el párrafo 
1.° del a r t ícu lo 276 y en el 293 del 
Reglamento de 27 de Febrero de 1925 
para el Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, se publica el presente 
edicto para cuantos tengan conoci-
miento de la existencia y actual pa-
radero del referido Baltasar López 
García, se sirva participarlo a esta 
Alcaldía con el mayor n ú m e r o de 
datos posibles. 
A l propio tiempo cito, l lamo y em-
plazo al mencionado Baltasar López 
García, para que comparezca ante 
mi autoridad o la del punto donde 
se halle y si fuera en el extranjero 
ante el Cónsul español a fines relati-
vos al servicio mili tar de su hijo Víc-
tor Manuel López O m a ñ a s . 
E l repetido Baltasar López García 
es natural de Castrotierra (Riego de 
la Vega) hijo de Isidoro y de Toma-
sa y cuenta 82 años de edad y padece 
extravismo. 
L a Bañeza, 5 de Jul io de 1934.—El 
Alcalde, Juan Espeso González. 
Ayuntamiento de 
Destrianü 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial el pad rón de cédulas 
personales de este Ayuntamiento, 
formado para el año actual, se halla 
expuesto al públ ico en la Secretar ía 
municipal por el plazo de diez días, 
durante los cuales y en los cinco si-
guientes se p o d r á n formular recla-
ciones por los interesados, acompa-
ñ a d a s de las pruebas en que se fun-
den. 
Destriana, 5 Jul io de 1934.—El A l -
calde, Eleuterio Marcos. 
Ayuntamiento de 
Peranzanes 
Se hal la expuesto al púb l i co en la 
Secretar ía de este Ayuntamiento, la 
rectificación del p a d r ó n de habitan-
tes de este Ayuntamiento, con el fin 
de que en el plazo de quince días, 
pueda ser examinado por cuantas 
personas lo crean por conveniente y 
presentar las reclamaciones de i n -
clusión o exclusión. 
Peranzanes, 4 de Jul io de 1934.— 
E l Alcalde, G e r m á n R a m ó n . 
Ayuntamiento de 
Grade fes 
Formado el apénd ice de rectifica-
ción al p a d r ó n de habitantes de este 
Munic ip io , correspondiente al año 
de 1933, se halla expuesto al públ ico 
en la Secretar ía de este Ayuntamien-
to por t é rmino de quince días, al 
objeto de oir las reclamaciones que 
se formulen con el mismo, de con-
formidad con lo que p recep túa el 
ar t ículo 33 del Estatuto municipa. 
Grádeles, 2 de Ju l i o de 1934.—El 
Alcalde, L i n o Poblac ión . 
Ayuntamiento de 
Llamas de la Ribera 
Rendidas las cuentas municipales 
por el Alcalde y Depositario de este 
Ayuntamiento, correspondientes al 
año de 1933, se hace saber que que-
dan expuestas al públ ico en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento por 
t é rmino de quince días, con el fin de 
que sean examinadas por cuantas 
personas lo crean conveniente y for-
mular por escrito las reclamaciones 
que contra ellas estimen pertinentes. 
Llamas de la Ribera, 30 de Junio 
de 1934.—El Alcalde, E . García. 
3 
Entidades menores 
Junta vecinal de Culebros 
Bajo las condiciones que obran en 
el expediente de su razón, el cual se 
halla expuesto al públ ico en el do-
mici l io del Presidente de dicha Jun-
ta, se saca a públ ica subasta la venta 
de 1,780 pies o árboles de roble plan-
tados en la finca propiedad de esíe 
pueblo, sita en t é rmino del mismo, 
llamado «La Mata» bajo el tipo de 
7.040 pesetas y cuya subasta tendrá 
lugar ante la referida Junta el día 15 
de los corrientes y hora de las diez. 
Culebros, 2 de Jul io de 1934,—El 
Presidente, Tor ib io García . 
N ú m . 572.-7,65 pts. 
iÉniistraGlÉ de jnslicia 
Juzgado de instrucción de Riaño 
Don Matías Gutiérrez Reda, Juez de 
ins t rucc ión de esta vi l la de Riaño 
y su partido. 
Por medio del presente edicto se 
intruye de los derechos del a r t ícu lo 
109 de la Ley de Enjuiciamiento 
Cr imina l , a los m á s p róx imos pa-
rientes que se desconocen del inter-
fecto Antonio F e r n á n d e z , de 25 a 30 
años de edad, soltero, jornalero, que 
se dice era natural de Llanes, que 
m u r i ó por accidente en un calero en 
t é rmino de Liarlo, Ayuntamiento de 
Pedrosa del Rey, el día 21 de Mayo 
úl t imo, acordado así en sumario nú-
mero 21 de este año , que instruyo 
por dicha muerte casual. 
l iado en Riaño, a 16 de Junio 
de 1934.—Matías Gutiérrez.—El Se-
cretario, P, H. , Severo Cantalapiedra. 
Juzgado municipal de Villaquilambre 
Don José N . Sánchez Friera. Secrc 
tario propietario del Juzgado m u -
nicipal de Vi l laqui lambre . 
Doy fe: Que en los autos de ju ic io 
verbal c i v i l de que h a r é méri to , re-
cayó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son como 
sigue: 
«Sentencia. — E n Vil laqui lambre , 
a veintiuno de A b r i l de mi l nove-! 
cientos treinta y cuatro, el Sr. D. M a - 1 
nuel de Celis y Pérez, Juez tnimici- • 
pal propietario, ha visto los prece-
dentes autos de ju ic io verbal c iv i l 
seguidos entre partes, de la una, y 
como demandante, D. Agustín Suá-
rez González, en represen tac ión de 
la señora viuda de Vicente Viñuela , 
y de la otra, y como demandado, 
D , Prudencio García H n o . , i n -
dustrial y vecino de San Esteban 
de Pravia (Oviedo), sobre reclama-
ción de novecientas veintiuna pese-
tas con quince cént imos . 
Fal lo : Que debo condenar y con-
deno a l demandado D . Pruden-
cio García Hno., a que tan pronio 
como sea firme esta sentencia, abo-
ne al demandante la cantidad recla-
mada de novecientas veintiuna pe-
setas con quince cént imos, y asimis-
mo al pago de todas las costas del 
presente juic io , las que h a r á efecti-
vas por sí, o sea mancomunada y 
solidariamente, aun en el supuesto 
de que existiere o no existiere la 
razón s o c i a l « P r u d e n c i o Gar 
cía Hno.», como t a m b i é n la canti-
dad a que ha sido condenado, y re-
clamada en la demanda. 
Así por esta m i sentencia, que por 
rebeldía del demandado le será no-
tificada por medio de la inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL y edicto en el 
tab lón de anuncios de este Juzgado, 
lo provincio, mando y f i rmo.—Fir-
mado y rubricado: Manuel de Ce-
lis.» 
Hay un sello en tinta que dice: 
«Juzgado munic ipa l de V i l l a q u i l a m -
bre (León)». 
Dado en Vi l laqui lambre , a veinti-
trés de A b r i l de m i l novecientos 
treinta y cuatro.—Manuel de Celis. 
L o preinserto concuerda a la letra 
con su original, que obra en autos. 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en Vi l laqui lambre , a vein-
titrés de A b r i l de m i l novecientos 
treintr^dáSpitro, con el visto bueno 
.r todo lo cual, doy fe.— 
f r i e r a . — V . 0 B . 0 : E l Juez 
#Luel de Celis. 
N.0 391.-32,65 pts. 
.jjuzgado municipal de V i l l amo l 
Don Juan Prieto Gordo, Juez m u n i -
cipal de V i l l a m o l . 
Hago saber: Que desierto el con-
curso de traslado por que ha sido 
anunciada la vacante de Secretario 
de este Juzgado, se anuncia nueva-
mente al libre por treinta días , con 
arreglo a los preceptos del Decreto 
del Ministerio de Just icia de 31 de 
Enero ú l t imo y d e m á s leyes comple-
mentarias. 
Los aspirantes p re sen ta rán sus so-
licitudes en el Juzgado de primera 
instancia de este partido. 
V i l l amo l , a 30 de Junio de 1934.— 
E l Juez, Juan Prieto. 
Juzgado municipal de Garrafe de Torio 
Don E m i l i o Escudero Calderón, Juez 
munic ipa l de Garrafe de Torio. 
Hago saber: Que en los t r ámi tes 
del ju ic io verbal de faltas de que se 
h a r á mér i to , se ha dictado la senten-
cia cuyo encabezamiento y parle dis-
positiva dice así: 
Sentencia.—En Garrafe de Torio , 
a dos de Ju l io de m i l novecientos 
treinta y cuatro. E l Sr. D. E m i l i o 
Escudero Calderón, Juez munic ipa l 
de este t é rmino , ha visto los presen-
tes autos de ju ic io verbal de faltas 
seguidos en este Juzgado a vir tud de 
denuncia formulada por la Guardia 
c i v i l y confirmada por el perjudica-
do Angel Diez y Diez, contra dos 
gitanos, cuya certeza de nombres no 
está debidamente justificada, sobre 
hurto de una pol l ina . 
Fallo.—Que debo de condenar y 
condeno al gitano Diego, cuyo ape-
l l ido se ignora, hijo de G e r m á n y de 
Lourdes, y a la gitana que le acom-
p a ñ a b a el día de autos, cuyo nombre 
se desconoce, de unos diecisiete años 
de edad, para que tan pronto sea fir-
me esta sentencia comparezcan ante 
este Juzgado a fin de constituirse en 
arresto, debiendo pagar a D. Angel 
Diez y Diez la cantidad de cincuen-
ta pesetas en que fué tasada la p o l l i -
na hurtada y a las costas de este 
ju ic io . 
Así, por esta m i sentencia, def iní-
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo—Emilio E s c u d e r o -
Rubricado.—Sellado.—Publicado el 
día de la fecha. 
Y para su notif icación a los denun-
ciados rebeldes, se expide la presen-
te para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia . 
Dado en Garrafe de Tor io , a 4 de 
Ju l io de 1934.—El Juez, E m i l i o Es-
cudero.— P. S. M . : E l Secretario, 
Eugenio de la Riva . 
Cédulas de citación 
Por la presente se cita a Pablo Co-
frade, cuyas d e m á s circunstancias 
así como su paradero se ignoran, 
para que comparezca ante este Juz-
gado municipal , sito en el Consisto-
rio viejo de la Plaza Mayor, el día 28 
de Ju l io p r ó x i m o a las once de la 
m a ñ a n a , al acto del ju ic io de faltas 
por daños causados por caba l le r ías 
de su propiedad en el p lant ío de 
chopos de la parcela denominada 
«Las Calderas». 
León, 30 de Jun io de 1934.—El Se-
cretario, E , Alfonso. 
Por la presente se cita a Vicenta 
Pérez, de 19 años , natural de Valen-
cia de Don Juan, cuyas d e m á s cir-
cunstancias personales así como su 
paradero se ignoran, para que com-
parezca ante este Juzgado munic ipal 
el día uno de Agosto p róx imo a las 
once de la m a ñ a n a , para prestar de-
c larac ión enju ic io de faltas por es-
tafa, como denunciada, 
León, 2 de Jul io de 1934.—El Juez 
municipal , E . Alfonso. 
Requisitorias 
Canal Rodríguez (Teodoro), de 27 
años , soltero, agente de negocios, que 
estuvo domici l iado en esta capital 
ú l t imamen te , ignorándose en la ac-
tualidad su paradero y d e m á s cir-
cunstancias personales, como com-
prendido en el n ú m e r o primero del 
ar t ícu lo 835 de la Ley de Enjuic ia-
miento cr iminal , comparece rá ante 
el Juzgado de ins t rucc ión de León, 
en t é rmino dé diez días, a fin de no-
tificarle auto de procesamiento, ser 
indagado y reducido a pris ión, en el 
sumario que se le instruye con el 
n ú m e r o 130 de 1934, por estafa de 
581,15 pesetas a Gnmersindo García 
Gutiérrez; bajo apercibimiento de 
que si en expresado té rmino no com-
parece, será declarado rebelde y le 
p a r a r á n los d e m á s perjuicios a que 
en derecho haya lugar. 
León, 30 de Junio de 1934.—Enri-
que Iglesias.—El Secretario, Valent ín 
Fe rnández . 
Cobo Mol ina (Manuel Antonio), de 
22 años , soltero, mecanógrafo , hijo 
de Jesús y de María, natural y veci-
no de Cal i (Colombia), que ú l t ima-
mente se encontraba en esta capital 
y actualmente en ignorado paradero, 
como comprendido en el n ú m e r o 3 
del ar t ículo 835 de ta Ley de En ju i -
ciamiento c r imina l , comparece rá en 
t é rmino de diez días ante el Juzgado 
de ins t rucción de León, a fin de ser 
reducido a prisión decretada en el 
sumario que se le instruye por tenta-
tiva de estafa con el n ú m e r o 108 de 
1934, bajo apercibimiento de que si 
en el expresado plazo no comparece 
será declarado rebelde y le p a r a r á n 
los d e m á s perjuicios a que en dere-
cho haya lugar. 
León, 30 de Junio de 1934.—Enri-
que Iglesias.—El Secretario, Valent ín 
F e r n á n d e z . 
Edicto 
Don Francisco Roca Hernández , 
Capi tán de Infanter ía y Juez instruc-
tor del expediente que por falta a 
concen t rac ión para su destino a 
Cuerpo se sigue contra Germán Pre-
sa González, soldado del reemplazo 
de 1925 del disuelto Regimiento de 
Infantería n ú m . 78, entonces deno-
minado de Tarragona, pone en co-
nocimiento del interesado por medio 
del presente edicto, que a instancia 
suya y por encontrarse inc lu ido en 
las prescripciones de los Decretos de 
14 y 15 de A b r i l de 1931, se le decla-
ra indultado de la responsabilidad 
en que ha incurr ido, sin obl igac ión 
de incorporarse a filas y pasando a 
la s i tuación mil i tar en que se en-
cuentre el reemplazo de su alista-
miento. 
Estella, 30 de Junio de 1934.—El 
Capi tán Juez instructor, Francisco 
Roca. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Agencia C A N T A L A F i E D i i A 
Centro Gestor de Neg-ocios 
Oficinas: Calle Bayón, 3, pral . (frente 
a l Banco de España) . Tel. 1.563 
L E Ó N 
Gestión ráp ida de toda clase de 
asuntos .—Representac ión de Ayunta-
mientos, Juntas y particulares. 
Habi l i tac ión de Pasivos, 
Pago de derechos reales.—Licen-
cias de uso de armas, Caza y Pesca. 
T e s t a m e n t a r í a s . — Redacc ión de 
Ordenanzas, Reglamentos, Proyec-
tos, etc., etc. 
Cobro de crédi tos . — Adminis t ra-
ciones, Compra y venta de fincas. 
Honorarios módicos , 
p^r--—^211-., ACTIVIDAD, SERIEDAD 
I t ^ ñ L c ^ N.° 579. -9 pts. 
ntral ifelrin É i r lias Niiuélez 
Soto de la Vega 
Tarifas aplicables a los pueblos de Soto de la Vega y Huergas de Gara-
bailes: * 
P A R A A L U M B R A D O 
Tarifa ú n i c a . — T a n t o alzado 
Por una l á m p a r a de 10 vatios, a l mes 1,70 pesetas. 
» » » » 15 » » » 2,15 » 
» » » » 25 » » » 3,00 » 
» » » » 40 » » " » 3,85 » 
Los impuestos que graven el consumo de fluido eléctrico se rán satisfe-
chos por el abonado a quien afecte el mismo. 
* * * 
D O N M A R I A N O ZÜÑIGA G A L I N D O , Ingeniero Jefe accidental de In-
dustria. 
Certifico: Que en el expediente incoado para dar cumplimiento al 
ar t ículo 83 del Reglamento de Verificaciones eléctricas de 5 de Diciembre 
de ^'"S^rrvíuMtan autorizadas oficialmente las anteriores tarifas. 
nste a los efectos de publ ic idad reglamentarios, extien-
en León, a cuatro de Ju l io de m i l novecientos treinta y 
N.ü 573.-20,15 pts. 
5 
Gobierno civil de la provincia de León 
{{ELACIÓN de las licencias de caza expedidas por este Gobierno durante el mes de Abri l , que se publica en cumpli-
miento de lo prevenido en el articulo 29 del Reglamento sobre fabricación, uso y tenencia de armas de fecha 13 de 
Febrero de Í934- (Gaceta del 16 del mismo mes). 
N O M B R E Y A P E L L I D O S 
Germán Palomo Rabanal 
Antonio Alvarez Mielgo 
Benito Robles Mirantes . . . . 
E m i l i o de Lar io Lamadr id 
Telesíbro Valverde del Pozo . , 
Fél ix Lanza Alonso 
Jul io García Láiz 
Prudencio Mart ínez Bajo . . . . 
Ildefonso Ordóñez García 
Luciano Gutiérrez Morán 
Honorio García 
Honorio Bajo Bajo 
Jesús Alvarez López 
Maximino Prieto .Fe rnández . . 
Pascual Mart ínez Mart ínez . . 
Ju l io Pozuelo Barrios 
El ias Pascual Rodríguez 
R a m ó n Cortés Mart ínez . . . . . 
Honorato Serrano Cuñado . . . . 
Gregorio González Rodr íguez . 
Miguel González R o d r í g u e z . . . 
Hipóli to Delgado Pinacho 
Onés imo Carruezo Lande ra . . 
Aurelio Guerra Marcos 
Sixto Calderón Galzada. 
Santiago V i d a l Argüello ., 
Santiago Carbajal 
Procopio Pérez Pérez , 
T o m á s Polvorinos Santiago.. 
F ide l Pascual Ruiz. 
Vital iano López Ruiz 
Salvador Moro Mart ínez 
Nicasio Mart ínez González. . . . 
Crisógono Gutiérrez Orejas., , 
Esteban Suárez Diez . 
JBalbino F e r n á n d e z López 
Manuel Alvarez Arias 
Francisco Pereda F e r n á n d e z . . 
Antonio Domínguez 
R a m ó n Mart ínez 
Ignacio Casado Pérez 
Ignacio Alvarez P i ñ á n . 
Jesús V i l l a P i ñ á n 
Isaías Prieto Gallego 
Manuel Espinosa Fidalgo. . . . 
Luis Torbado Torbado 
Luc io Vecino Pérez 
Sempronciano Vecino Pastor. 
Bernardo Pérez Mart ínez 
Antonio Pastor Cadenas 
Timoteo Mart ínez Rodríguez. . 
Juan Gómez Lera 
Sebast ián Gástelo Castro 
Leandro Herrero Pérez 
Fel iciano Gastere Saludes. . . . 
Leandro Durante Pére^. 
Agustín Ballesteros Bar r ios . . 
Arsenio Medina F e r n á n d e z . . . 
José María Merayo 
José V i l l a Luengos 
Crisanto T o m á s del Canto . . 































































V E C I N D A D 
Carrizo 
Basti l lo del P á r a m o 
Sant ibáñez de Porma 
Valduvieco 
E l Burgo Ranero . . 
P a r d a v é 
Idem 
Villafer 
L a Veci l la 
Turienzo 
San Bar to lomé . . . . . . . 
Joa r i l la 
Ríoscuro . 
Vi l lamorisca 




Espinosa de Almanza . . 
San Mart ín de Torre. . 
Idem 
Mansi l la de las Muías 
L a Pola de Gordón 
Sahagún 
Cas t roca lbón 
León (Carretera Asturias, n,0 32). 
Calzada 
Valverde Enr ique . 




Cistierna . . . 
To l ib ia de Abajo 
Nocedo de Gordón , 
Matarrosa del S i l . , 
Pola de G o r d ó n . 
Utrero 
Campazas . . . . . . 
Santa Marina del S i l 
Pal l ide 
Oseja de Sajambre . . . . 
Idem • • 
Hospital de Orbigo 
Santas Martas 
San Pedro de las D u e ñ a s 
Villafer 
Idem. . . • • • 
Idem 







Añilares del S i l . 
Almanza 

























































































































































































































































N O M B R E Y A P E L L I D O S Edad 
Ulpiano Rodríguez Domínguez . 
Castro Llamazares Valladares.. 
Juan García J i m é n e z 
Eustaquio Prado de la Vega 
Elov F e r n á n d e z González. . H y 
Hermenegildo Serrano Mart ín 
Oren ció Tascón González 
Daniel Bandera López 
Antonio Cosío Garc ía . 
Raimundo Castro Campil lo . . 
Florentino Pérez Ramos 
Faustino Calvo Torbado 
Pablo Getino Zotes 
Flor iano Castro García 
Antonio Gutiérrez Alvarez . . . 
Baltasar Luengo de la Fuente. 
Rafael Orejas García 
José Horta González 
Daniel Horta González 
Manuel González González . . 
Alejandro Charro Prieto. 
Agapito F e r n á n d e z Fa lcón . . . . 
Gregorio Escudero Puente . . . 
Tr i fón Carnero Guerrero 
Felipe García Cachán 
Jul io S a h a g ú n García 
José García del Río 
Francisco Toral Pastor 
R a m ó n Juara González 
Félix Pastor Alonso 
Germán Pastor Alonso 
Laurencio Ruiz González. . . . 
Leopoldo González Diez 
Indalecio Torbado Gonzá lez . . . . 
Angel Pablos Marcos 
Celestino González Mart ínez 
Pedro Martínez González 
Teóíi lo Mart ínez González 
Valent ín Alvarez Robles . . 
Lorenzo García Turrado 
Luis Tascón Bendito . •. . 
Bautista de Godos Borge 
Aurel io Berlón Mayo 
Manuel Alvarez Blanco 
Elias Blanco Salado 
Juan Baños García . 
Hermenegildo Alonso Carba jo . . . 
Melchor Arteaga San Mart ín 
Leonardo Ibán F e r n á n d e z 
Cánd ido Soto Lorenzana 
Lorenzo F e r n á n d e z Celada 
Marcelino Mora l . 
Teodosio Barrientos D o m í n g u e z . 
Adolfo López Cañón 
Saturnino Manzano González. . . . 
Perfecto Pérez Blanco . 
Pablo Collantes Pérez 
Gabino Rodríguez González 
Constantino González González. . 
Sinforiano García Gutiérrez 
Santiago T r a n c ó n López 
Marcelino Arenal Llamas 
F e r m í n García Diez 
T o m á s Gala Manso 
Justo Valdés González 
Marcelo F e r n á n d e z Fuertes 
Regino Rodríguez Cano 
Porfirio Solle Rojo 
Maudi l io Mencia Calvo 
Miguel Garrote Herrero 
Nicanor Bar to lomé Torbado 








































































V E C I N D A D CIASE DE LICENCIA DIA 
Valdepié lago , . 
Yugueros 
León (J. A . Nuevo) 
Castrofuerte 
León (Fuentes, n.0 1) 
Ruilbrcos 
Garra fe 
San Fel iz 
Riaño 
Lugán 
Vi l lafer . 









Vil lafer . 
Idem 
Valdespino de Vaca 
Valderas 
Campo de Vi l l av ide l 
S a h a g ú n 





Vegas del Condado 
Mondreganes 
Galleguillos 
Cerezal de la Guzpeña . . 








Vi l lamar t ín del Si l 
Valderas 
Joara 




Ant imio de Ar r iba 
Galleguillos -
Campazas 
V i l l a m a n í n . 
Vil lafer 
Idem 
Galleguillos de Campos . 
Cebanico 
To l ib i a de Ar r iba 




León (Padre Isla, n.0 7). 
Garrale. . . . 
An t imio de Ar r iba 
Castromudarra 
Valdespino de Vaca . . . . 
Idem. 
Idem. . . 
Idem 















































































































































N O M B R E Y A P E L L I D O S 
Cayetano Pérez Lera 
Atenógenes F e r n á n d e z Novoa.. . , 
Florencio de la Varga F e r n á n d e z 
José de la Varga Perreras 
Ismael de la Varga Láez 
Ambrosio Antón Modina ;, 
Francisco Cuesta García 
José García Castro. 
Leando Panera Tejerina . 
Gemino Barrientes Blanco 
Secundino González Diez 
Virg i l io Mateos Bermejo 
R a m ó n Caballero Garbajal 
D á m a s o Morán F e r n á n d e z . . 
Alejandro Moría Mayo. 
Eleuterio González Gago 
Isidoro Diez Rodr íguez . , 
Ildefonso Mart ínez Mart ínez 
Valent ín Blanco Delgado 
Vicente Mont i l la Sangrado 
Fausto Cubero Cazallas . . . 
Severino F e r n á n d e z Rodr íguez . . . 
Víctor Pérez Durante 
Higinio Prieto Prieto 
Secundino G i l G i l 
Hipóli to González Crespo. . 
Saturnino L lama Olea 
Amancio F e r n á n d e z García. , 
Teodoro Blanco Pablo , 
Higinio González Calvo , 
Elíseo Andrés Blanco . . . . 
Nicomedes Andrés Vázquez . . , 
Jesús Pastor Cadenas.. 
Heradio Pastor Blanco , 
Fernando Vega González 
Anastasio Cuesta González. . , 
Eladio Riaño Diez 
Manuel Robla García 
Lorenzo Retortillo F r e c h i l l a . 
Juan Herrero Herrero 
Sócrates Bravo Voces 
Pedro Rodríguez F e r n á n d e z , 
Ensebio Alba la y García , 
Victoriano Al ler F ida lgo . . . 
Bonifacio F e r n á n d e z Conde. 
Juan Gómez Rodríguez 
Pedro Santos Mart ínez 
Darío García García 
J o a q u í n Aparic io Medina 
Luc io Onís García 
Emi l i ano Delgado Diez 
Salustiano Alonso Melón . 
Delfín García García 
Félix Diez F e r n á n d e z 
Marcelino del Río Zapico 
Agripino Merino Cabal lero . . 
J o a q u í n Agundez Rodr íguez . 
Emi l i ano Molleda P a r d o . . . . , 
Bonifacio García Cabero. . . 
Pedro González Diez 
G e r m á n Rojo Merino 
Alberto Peña Valerio 
Angel García González 
Camilo Guerra Ureña 
Victorio Merino Pérez 
Modesto Ramos Blanco 
Heliodoro Pastor Alonso. . . . 
Bernardo González Martínez., 
Arsenio F e r n á n d e z Pastrana., 
Juan Manuel Alonso Pablos. 
Félix Serrano Yugueros 









































































V E C I N D A D 






Santa Colomba de C u r u e ñ o . . 
Idem 
Idem 
Carbaial de Fuentes 
Vi l la r roañe 
Vi l l av ide l de Campos 
Santa María del Monte.. 
Naredo 
Vi l lamar t ín de Don Sancho. . 
Idem 
Lois 
Valdemori l la 
Santa Lucía 
San Pedro de las D u e ñ a s 
Vaideras 
Matarrosa del Si l 
Ríosequil lo 
Joara 




Calzadi l la 
Santa Mar ina del Si l . . 




Vi l lamizar 
Valdescapa 
Cuénabres . 
Geras de Cordón 
E l Burgo Ranero 
Codornil los. 
San Fel iz 
Sopeña de Curueño . . 
San Pedro de Valderaduey. . . . 








Carneo de Vi l l av ide l 
Villavelasco. 
Idem 
Rucayo , . . . 
Santa María del Monte de Cea. 




Gordaliza del P i n o . 
Carbajal 
Matallana 
Vi l l aca lb i e l . 






L a Vec i l l a 
Galleguillos 








































































































































































































N O M B R E Y A P E L L I D O S Edad V E O I N D A D 
Ildefonso Mayo Lomas 
Marciano González González 
Amancio González Rodr íguez . . . . 
Baudi l io Gallego García 
Eugenio Crespo Rodríguez 
Luc io Pellitero Pellitero 
Cesáreo González Mar t ínez 
Leoncio González Díaz-Canejas . . . . 
José González del Reguero 
Rafael Martínez O r d á s 
Eugenio F e r n á n d e z Castro 
At i lano Herrero de Lucas 
Eni igdio Gómez González 
Abundio Ramos Gallego 
Leonardo Gallego Rodríguez 
L i n o García Diez 
Amar io Rascón Rodr íguez 
José Rascón Fe rnández . 
Amancio Paniagua Rafael 
Aqu i l ino Sotorrio 
E m i l i o Bar to lomé Lorente 
Manuel Bada Alonso . 
Pedro Bueno de Lucas 
Luc io Blanco González. . 
Deogracias González Camino . . 
Alejo Infente Crespo 
Menas López López 
Teodoro Redondo Gago 
Balbino Fierro Mart ínez 
José Mart ínez Mateos 
Cayo Carpintero Luengo 
Jenaro F e r n á n d e z Casillas 
Félix García Ruano 
Lauro Prieto Fidalgo — 
Fortunato Gómez González 
Constantino Mata Turienzo, 
Juan González González , 
Mateo Mata Rodríguez. 
José González Prada 
Rogelio Suárez Rodríguez 
Indalecio Barbero Ortiz 
Vicente Par í s Pablos 
Angel Alvarez F e r n á n d e z 
Macario Antol ínez de la Mata 
Afrodísio C id Lazo . , 
Evaristo Prieto García • 
Modesto de Francisco Escapa 
Antonio Chano Luengo 
Constantino F e r n á n d e z Luengo . . . . 
Santiago Luengo F e r n á n d e z 
Gumersindo F e r n á n d e z Diez 
Mariano Bueno Pascual 
Serapio F e r n á n d e z Blanco . . 
Marcelino Diez y Diez 
Juan González Cuesta 
R o m á n González D i e z . . . 
Evaristo Alonso Fidalgo 
Tirso Lorenzana García 
Florencio Pérez Tejedor 
Manuel Cañón y Cañón 
Casto Alvarez Diez 
Fortunato Mart ínez González 
Celestino de la Fuente Mar t ínez . . . 
Maximino Ceruelo Chamorro 
Isaías Várela Domínguez 
Angel Blanco de la Puente 
Nicomedes de la Puente y Puente, 













Joar i l la 
Valdevimbre 
Idem 
Vadesaz de los Oteros 
San t ibáñez de Rueda 
Ant imio de Ar r iba . . 
Vi l l amarco 
Cea.. 
Cabrera de Almanza 
Valverde Enr ique 





L a Sota de Cordón 
Cea 
L a Robla 
Santa María del Río .. . 
Carbajal de Fuentes 
Valderas 
León (Julio del Campo, n.0 6). 
Vi l lademor de la Vega 
Valencia de Don Juan. 










Vii laverde de la Cuerna 
Matallana 
T ó l d a n o s 
Valcuende 
Idem. 
Grajal de Campos 
Escobar de Campos 
E l Burgo Ranero. 




San Pedro de Va lde raduey— 
Idem • 
León (Las Fuentes, n.0 33) 
Valdescapa. . . 
Idem 
Sopeña 






An t imio de Ar r iba 

















































































































































Imp. de la Diputación provincial 
